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Zweite Abtheilung. 
Chemfe .  
Versuche uber die Darstellung eines Anti- 
monschwefelsalzes, welches zur Bereitung 
eines stets gleichmiif'ssig ausfallenden Kermes 
dienen kiinne; 
E. J. Kohl, 
von 
Candidat der Pharmacie aue Brakel. 
(Auszug nus eiaer von der Hagen-Bucholzschen Stiftung gekrhten Preisschrift.) 
M 0 t t 0 : 
Es ist unser LOOS alleinal auf Unbegreifliches eu 
stolen, wenn wir uns bemuhen, alles verstehen 
zu wollen. 
B e r z e l i u s .  
D e r  wiederholten freundlichen Aufforderung des 
geehrten Vorsteheramts der Hagen-Bucholzschen Stif- 
tung zufolge wagte ich ee, uber das Vcrhalten einiger 
electropositiven Schwefelmetalle gegen Einfach-Schwe- 
felantimon Versuche anzustellen, und erlauhe mir  dem- 
selben die Resultate in  den folgenden Blattern zur  gu- 
tigen und nachsichtigen Priifung vorzulegen. 
Das Geschiclitliche des Antimons und seiner Ver- 
bindungen ubergehe ich gSnzlich, da wir dies in  B r a n -  
des's hiichst schiitzbarem Repertorio fur die Chemie so 
vollstSndig finden, dars wolil lcaum ehvas zu  wiinschen 
ubrig bleiben miichte. 
Ehe icll zu den Versuchen selbat iibcrgehe, erlaube 
ich mir  noch folgende Bemerkungen vorauseuschicken. 
Arch, d. Pharm. 11, Reihe. XVII. Bds .3. Hft. 17 
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IVenn ein Schwefelealz von Einfach-Schwefelantimon 
mit einem electropositiven Schwefelmetalle darstellbar 
ist, go darf man von letzterm nur die erste Schwefe- 
lungstsufe aus wohlbekannten Griinden wahlen. 
Da man indefs besagte Schwefelungsstufe auf ge- 
wiihnliche Weise nie yon so absoluter Reinheit erhal- 
ten lcann, d a h  auf Zusatz einer SBure nicht auch eu- 
gleicli etwas Schwefel gefallt wiirde, so werde ich 
unten erwahnen, wie ich diesem Uebelshnde so viel als 
miiglich abzuhelfen suchte. 
Ferner kann man nur  zu Resultaten, die auf Rich- 
tiglceit Anspruch machen kiinnen, auf die Weise gelan- 
gen, Wenn man sich bei diesen Arbeiten an stikhiome- 
trische Verhaltnisse bindet. 
Als Einheit lege ich bei meinenVersuchen 100 Th. 
Schwefelantimons zum Grunde, die nach B e  r z e  1 i u s 
27,B Schwefel enthalten, und steige mit dem Zusatze 
des electropositiven Schwefelmetalls in  einem solchen 
Verhaltnisse, dars die jedesnial hinzuzufiigende Menge 
desselben nur lialb so viel Schwefel (= 13,61) als das 
electronegative Schwefelmetall enthalt. 
Es ist einleuchtend, dafs aus der Liisung der Hypo- 
sulfantimoiiite auf Zusatz eincr Sdure nur  ein oqdfreies 
Schwefelantimon erhal ten werden kann, da nwhl schwer- 
lich ein Metallschwefelsalz existiren miichte, aus dem 
neben dem electronegativen Schwefelmetalle noch Oxyd 
durch eine SIure  gefiillt wiirde. Die Darstellung eines 
Hyposulfantirnonits versuchte ich mit drei Schwefel- 
basen, dem Einfach-Schwefelkalium, - Schwefelnatrium 
und - Schwefelammonium. 
Meine Versuche zerfallen : 
A) in die Versuche iiber die Darstellung des Hypo- 
sulfantimonite ; 
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B) in dieversuclie iiber die Darstellung eines in sei- 
ner Zusammensestzung stets gleichmafsig ausfallen- 
den officinellen Kermes ; 
C )  in die Rlittheilung meiner Ansicht iiber die Znsam- 
mensetzung des letztern. 
A. 
Versuche Gber die Darstellung der Nyposulfantimonite. 
I. 
Mit Einfach-Schwefelkalium. 
Schwefelkalien Iiisen, wie bekannt, 
auf. 
Antimonme tall 
Aus Versuchen, melche icli iiber das Verhalten dcs 
auf gewiihnliche Weise dargestellten Einfach-Schwefel- 
kaliums (welches stets etmas I)op~~elt-Scliwefellalium 
beigemcngt enlhiilt, woher die gelbe Fiirbung) gegen 
metallisclies Rntimon anstellte, fand ich, dd's die Ein- 
wirlcung des ersten i n  einem verschlossenen Gefiifse 
dann aufhiire, wenn die Fliissigkeit ungefarbt erscheint, 
welches Ietztere aber namentlich beim Erwarmen sehr 
rasch von statten geht; Sauren fallen aus der Liisung 
dann Schwefelantimon. 
Dasselbe Verlialten findet gegen natiirliches (reines) 
Schn-efelantimon Statt, nur dafs, wenn die Schwefelka- 
liumliisung in hinreichender nIellge vorhanden war, die 
gauze Menge des angewandten Schwefelantimons z u r  
ungefarbten Flussigkeit aufgeliist wird. Es ist jedoch 
einleuchtend, dafs diese Liisung nicht Einfach-Scliwefel- 
antimon cnthalteri liann, sondern dars bei Zusatz ciner 
Saure ein geringer Tlieil desselben hiilier geschwefelt 
niederfallen miisse. 
Werden 100 Theile auf namem W e g e  dargestellten 
scharf getrockneten Schwefelantimons mit Schwefelkalium 
17 * 
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nnd lnftfreiem Wasser behandelt, 80 murs man das elec- 
tropositive Schwefelmetall bis zu 273,82 Theilen, eine 
Menge, welche genau dreimal so vie1 Schwefel, als das 
electronegative Schwefelmetall enthalt, vermehren, wenn 
keinc Abscheidung von Schwefelantimon nach dem Er- 
kalten der kochenden Fliissigkeit mehr Statt finden ~011. 
Die kaum gelblich gefarbte Aufliisung llfst sich SO- 
wohl bei Ausschlurs als auch beim Zutritt der Luft 
ohne Ausscheidung von Schwefelantimon lrochend ver- 
dampfen. LErst man die zur starlcen Syrupdicke ver- 
dampfte Fliissigkeit unter einer Glasgloclre langsam er- 
kalten, so schieten in derfielben Krystalle an, die sich 
jedoch von der Mutterlauge nur durch Abgiefsen und 
Pressen z.cvischen losem Flierspapier trennen lassen. 
Sclimilzt man 100 Theile schwarzen Schwefelanti- 
mons mit 273,82 K S in emem bedecbten Tiegel zusam- 
men, liist die beim Erkalten des Oefibes zu einem grau- 
gelblichen Pulver zerspringende Hepar in luftfreiem 
Wasser, und versetat die meist durch fein suspendirtes 
Schwefekisen dunkelgeGrbte Fliissigkeit bis zur  viilligen 
Abscheidung des letztern mit etwas rectificirtem Wein- 
geist, so erhSlt man bei gleicher Behandlung der filtrir- 
ten Liisung, wie bereits oben angegeben, ebenfalls Kry- 
stalle. Digerirt man nun en tmder  die Liisung des auf ge- 
wiihnliche Weise dargestellten Einfach-Schwefellraliums, 
vor der Einwirlrung auf Einfach-Schwefelantimon, mit 
fein gepulvertem metallischem Antimon bis zur Entfar- 
bung, oder setzt der Mischnng zur Hepar vor dem 
Schmelzen 8 - 38 gepnlverten metallisclien Antimons 
zu und behandelt die davon erhaltene Liisnng vor dem 
Filtriren und Verdampfen noch mit gepulvertem Anti- 
mon, so erhiilt man dieselbe von eingemischtsr hiiherer 
Schwefelungsstufe des Antimons miiglichst frei j es bedarf 
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wohl kaum der Erwlihnung, dars dies bei eorgfiltigem 
Ausschlufs der Luft geschehen miisse. 
Versaumt man, im Fall sich etwas Schwefelantimon 
beimvcrdampfen absclieiden sollte, einige'rropfen entfarb- 
ter Kaliheparliisung der Lauge zuzusetzen, so erhl l t  man 
entweder gar lceineKrystalle, oder die erhaltenen sind mit  
dem ausgeschiedenen Scliwefelantimon gemengt, oder end- 
lich bedecken sich dieselben, an die Luft gebracht, durch 
Einwirltung der letztern auf die anhiingende Mutter- 
lauge, mit einem rothen Ueberzuge von Schviefelan- 
timon. 
Das Salz schiefst aus der hiicllst concentrirten Lii- 
sung theils in rlioniboidalen farblos durchsichtigen vec- 
worrenen Blattern, tlieilv in spiefsfiirmigen platten, am 
Rande gleichsam siigeartig gekerbten, meistens stern- 
fiirmig gruppirten Krystallen an, die unter der Lupe 
aus rhomboidalen Bliittern zusanimengesetzt erschei- 
nen. 1st es von der anhangenden Mutterlange durch 
Pressen zwischen Flierspapier gEnzlich befreit, so lSst 
es sich unter einer Glasgloclie iiber geschmolzenem Chlor- 
calcium trocken erlialten. In diesem Zustande 1afst es 
sich in gelinder W a r m e  sogar vollkommen trocltnen, 
verliert aber dabei einen Antheil seines Krystallisations 
Wassers und wird opak. 
Die Krystalle besitzen einen alkalischhepatischen 
bitterlich eltelhaften Geschmack. An der Luft zerfliefsen 
sie laagsam. 
I n  verschlossenen GefXsen erhitzt, giebt das Salz 
Wasser, fiirbt sicli braun, d ine  bei der Hitze, i n  wel- 
cher Glas erweicht, BU schmelzen, bleibt nach dem Er- 
kalten pomeranzengelb gefarbt und liist sich dann bis 
auf eine geringe Triihiing wieder in Wasser. 
Aether maclit das Salz eerfliefsen. 
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Absoluter Alkohol lest davon nichts, 80 und 60 3 
Weingeist liisen je nach dem Wassergehalte minder 
oder mehr. 
Wasser liist es leicht zu ainer fast farblosen Fliis- 
siglieit, die der Luft in offenen Gefafsen ausgesetzt, un- 
ter Abscheidung von Schwefelantirnon, sicli bald zu zer- 
setzea anfiingt. Die Liisung nimmt in der Kochliitze 
80 vie1 Schwefelantimon auf, dafs sie nach dem Erltal- 
ten zu einem braunen Magma erstarrt. Aether verln- 
dert dieselbe nicht, Alliohol hingegen fiillt, in geliiiriger 
Menge hinzugefiigt, das Salz griifstentheils in  iilartigen 
Tropfen aus. 
Yerdunnte Siiuren bewirken in der Liisung, unter 
starker Entwicltlung von Schwefelwasserstoffgas, orange- 
rothe Niederschllge j so auch Kohlenslure. Sammtliche 
Niederschlage verhal ten sich als viillig oxydfrei. 
Concentrirle Salzsiiure liist die miiglichst reine Ver- 
bindung beim Erhitzen fast ohne die geringste Opalisi- 
rung, deren griifserer oder geringerer Grad jedoch nur 
von der Sorgfalt, rnit welclier selbige vor dem Zutritt 
der Atmosphiire gescliiitzt wurde, abhlngig ist. 
EinfacA kohlensaures Kali und A'atron bringen in 
der Liisung des miiglichst reinen Salzes kermesfarbene 
Flllungen hervor. 
Doppelt kolrlensaure Alkalien, 60 wie kohlensaures 
Ammoniak geben mehr orangerothe Niederschllge, wlh- 
rend die Ellissigkeit ecliwach nach Schwefelwassertoff 
riecht. 
Was  die Zusammensetzung dieser Verbindung be- 
trXt., so besteht dieselbe, durch starlies Prcssen ~wischen 
Flierspapier von der Mutterlauge befreit, nack der Un- 
tersuchung in 100 Theilen aus: 
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Schwefelantimon.. ....... .8,536 
Einfach-Schwefelkalium .69,339 
W a s s e r  ................ .23,125 -- 
100. 
Hiernach wiirde die Formel 2 Sb2 S3 + 5 KS + 
10 Aq. dieser Verbindung enteprechen. 
Es scheint diese Verbindung eine griifsere Menge 
des electropositiven Schwefelmetalle zu enthalten, aIs 
die, welche man erhalt, wenn die Lauge, aus welcher 
sich Kermes abgesetzt hat, iiber kohlensaurem Kali im 
Vacuo verdunstet wird. 
Die von der Verbindung getrennte Mutterlange er- 
leidet durch die Einwirlrung der Luft, linter Abschei- 
dung Yon Schwtfelantimon, sehr leicht eine Zersetzung 
nnd kohlensaure Allialien sclilagen aus derselben vie1 
Schwefelantimon niedcr. 
11. 
RIit Einfach-Schwefelnatrium. 
Was von dem Verhalten der Liisung des Einfacii- 
Scliwefellraliums gegen metallisches- und Schwefelanti- 
mon bereits oben erwahnt wurde, gilt auch hier, nur 
mit dem Unterschiede, dafs menn die Liisung des Ein- 
fach-Schwefelnatriums concentrirt ist, sich nacb einiger 
Zeit Krystalle darin absetzen. 
Behandelt man 100 Theile auf nassemwege darge- 
stellten scharf getrochneten Schwefelantimons mit Schwe- 
fclnatrium und liiftfreiem Wasser in der Kochhitze, SO 
scheidet sich beim Erlialt en der Fliissigkeit dann liein 
Scliwefelantiirion niehr ab, \Venn die Schwefelhase (wie 
beim Schwefellialiunl) dreimal den Schwefelgehalt des 
electronegativen Schwefelmetalls = 200,65 Na S ent- 
Iiiilt. Entflirbt man die lrochende concentrirte Liisung 
vor dcr Behandlung mit Schwefelantimon durch gepul- 
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vertee metdlisches Antimon, wie dies leim Schwefel- 
kalium bereits angegeben, so erKilt man die Verbin- 
dung, welche nach dem Erkalten andchiefst, yon einge- 
mischter hiiherer Schwefelungsstufe miiglichst frei. 
Schmilzt man in dem eben angegebenen Verhiilt- 
nisse Schmefelantimon mit Einfach-Schwefelnatrium und 
8 bis 10 f gepulverten metallischen Antimons in einem 
bedeckten Tiegel bei gelinder Hitze zusammen, so erh5lt 
man eine IIepar von leberbrauner Farbe. Behandelt 
man dieselbe kochend mit so viel Wasser, als lcaum 
hinreicht, sie zu liisen, nachdem man vorher noch einc 
geringe Mcnge gepulverten Antimons hinzugefiigt hat, 
SO geht die Fliissigkeit fast wasserliell durchs Filtrum 
und es schiefseii nach dem Erltalten Krystalle an. Wen-  
det man zur Liisung der Hepar zu viel Wasser an, so 
geht sie durch fein zertheiltes Schwefeleisen dunbel ge- 
firbt durclis Filtrurn. Man kann sie von letzterem nur  
d i m h  Verdampfen zur  Trockne und Wiederliisen in  
miiglichst wenigem Wasser frei erhalten. 
Die von der Mutterlauge getrennten Krystalle spult 
man niit etwas Wasser ab, und bringt sie zum Trock- 
nen auf Flierspapier. 
Das so dargestellte Sale krystallisirt in TetraEdern 
von schwachgclblicher Farbe (aus einer sehr concentrir- 
ten LCisung erhi l t  man es auch in federartigen Krystal- 
len und verworrenen Nadeln), ist luftbestandig und be- 
sitzt einen laugenhaften bittern ekelhaft metallischen 
Gcschmack. In  versclilossenen Gcfafsen erhitzt, giebt es 
sein Wasser ab , und der gelblichhraune Ruckstand 
schmilzt beim Erweichen des Glases, ohne daD Schwefel 
sublimirt. 
Aether veriindert dasselbe nicht. 
Absoluter dlkohol liist davon nichts, 80 und 60 2 
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Weingeist aber je nach dem Wassergehalte minder oder 
mehr, unter partieller Zersetziing der  Verbindung. 
Wasser liist das Salz zur  fast farblosen Fliissiglieit, 
die von Aether niclit versndert wird, in der  Allcoliol 
aber, unter theilweiser Zersetzung der Verbindung, einen 
weifsen flockigen Niedersclilag hervorbringt. In der  
Kochhitze nimmt die Liisung nocll cine grofse Portion 
Schwefelantirnon auf, welclie sich beim Erkalten wieder 
abscheidet. Der  Luft  ausgesetzt, fgngt sie unter Ab- 
scheidung von Schwefelantinion an, bald zersetzt zu 
werden. 
Verdunnte Sauren, so wie RoAlensaures Gas fiillen 
aus der Liisung Schwefelantimon j der  durcli letzteres 
bewirlcte Nicderschlag zeichnet sicli durch scine pulve- 
rige Beschaffenheit aus. 
Concentrirte Salzsaure lcst die Verbindung beim 
Erhitzen bis auf einen geringen Riiclistand von Sclimefel. 
Einfach kohlensarires Kali  und Xatron bewirlren i n  
derselben nach einiger Zeit  lrermesfarbene FEllungen. 
Doppelt kohlensaure Salze, so wie kohlensaures Am- 
monialt, bewirlien in dersclben sogleich orangerothe F51- 
lungen, wiihrend die Fliissigkeit nach Schwefelmasser- 
stoff riecht. 
Diese Verbindung bestand nach der  Analyse in  100 
Theileii aus : 
Schwefelantimon .......... .44,444 
Eintch-Schwefelnatrium .. .20,897 
Wasser.. ................. .31,659 - 
100, 
welches die Formel 2 Sba S3 + 4 Na S + 3 Aq. ge- 
ben und worin der  Schwefelgehalt des Schwefelantimons 
sich zu dcm des Schwefclnatriurns \vie 3 zu 2 verhal- 
ten wiirde. 
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Ein yon dem eben angegebenen ganb abweichendes 
Resultat beliommt man, Venn man die Mischung z u r  
Antimonleber im bedeckten Tiegel zum gliihenden dun- 
nen Flufs bringt und die ausgegossene nach dem Erkal- 
ten gepulverte Masse auf ahnliclie Weise behandelt, wie 
dies oben mitgetheilt ist. 
Dafs man sammtliche Operationen bei mijglichstem 
Ausschlufs der Luft bewerlcstelligen mufs, bedarf wohl 
Iteiner Erwalinung. 
Die erlialtene Verbindung lrrystallisirt in  sternfiir- 
mig gruppirten farblos durchsiclitigen Prismen, auch 
federartig und in Kiirnern (namentlich bei starker Con- 
centration und heini rasclien Ablruhlen der Laiige), ivelche 
durch die Lupe betraclitet, Tetraeder zu sein scheinen. 
An die Lnft gcbracht, cielit das Salz rascli Feuch- 
tiglreit an, und zerfliel’st unter starkem Aiishauclien yon 
Schwefelwasaerstoffgas. Man scheidel die Krystalle am 
besten von der Mutterlauge, wenn man sie auf lose 
Leinmand bringt, wenig Wasscr dariiber triipfelt, dann 
wiederliolt auf Fliefspapier legt und sic endlich iiber 
Chlorcalcium unter einer Glasgloclre trocknet, wobei 
sie jedoch opak werden. 
Beim Erliitzen, gegen Liisungsmittel und verdunnte 
SEuren verhlilt es sich im Wesentlichen, wie die oben 
liescliriebeae Verbindung, jedoch bringt Kolilens%ire bei 
6Ofacher Verdiinnung drr w.Kssrigen Liisung in  dersel- 
ben einen aufgequollenen gallertartigen Niederschlag 
hervor. 
Concentrirte Salzsaure liist es, namentlich in1 friscli 
bereiteten Zustande, wo cs cler naclitheiligen Einwir- 
kung der Luft  noch nicht blofsgestellt Ivar, beim Koclien 
fast oline die gerinpte Opalisirnng. 
Einfach untl tioppelt kohlensaure Alkalien bringen in 
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der  wsssrigen Liisung augenblicklich starke Fallungen 
von Schwefelantimon liervor. 
Setzt  man der ziemlich concentrirten wzssrigen Lii- 
sling elwas Schwefel zu, erhitct und 1Pfst erlralten, so 
e r h 3 t  man die oben hescliriebene Verbindung in Te- 
traedern von gelbliclier Farbe, und dcmselben Verhal- 
ten gegen Reagentien, wie es bei jener angegeben ist. 
In  100 Theilen bestelit die iiber Clilorcalcium ge- 
trocltnete Verbindung aus : 
Einfach-Schwefelantiinon . .25,0nn 
Einfach-Schwefelnatriuin . .34,026 
Wasser . . . . . . . . . . , . . . . . . . .40,972 
sie wird demnacli durcli die Formel Sbz S3 + NaS+ 
3; Aq. repriisentirt. 
--- 
1 on 
Es gelit aus diesen Versuclien hervor, dafs man nach 
dem angegebenen Verfaliren auf nasseni Wegc, und wenn 
die IIepar nicht zum diinnen gluhenden Flufs gebraclit 
Ivurde, n u r  die oben beschriebene Verbindung bekommt, 
welclie man wolil als ein Genienge von Natriumhypo- 
sulfantimonit mit  dem Sclilippesclien Salee anzusehen 
hat, wie dies das Verhalten der Rengentien gegen das- 
selbe ergiebt, wChrenci man im entgegengeseteten Falle 
das Natriumhyposulfantimonit fast gane rein erhiilt. 
111. 
Nit Einfach-Schwefelammonium. 
Eine Liisung yon Einfach-Schwefelammonium ver- 
k i l t  sich gegen metallisches- und Schwefelantirnon, wie  
die beiden vorhergelienden. 
Ziir Dars tellung eines Airimoniumschwefelsalzes Tvurde 
nur auf nassem Wege bereitetes Einfach-Scliwefelanti- 
mon angewandt, da das schwaree, selbst i m  liiicllst fein 
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prgparirten Znstande, sich dennoch zum Theil der Ein- 
wirkung des Scliwefelammoniums entcieht. 
Die grofse Schwierigkeit, das Einfach-Schwefelam- 
monium vor Anziehiing von Feuclitiglteit und einer par- 
tiellen Zersetzung zu bewahren, liifst es nicht zu, das- 
selbe niit Genauiglreit cu wEgen. 
Behandelt man 100 Theile wohlgetrockneten Schwe- 
felantimons mi t  Einfach-Schwefelammonium und luft- 
freiem Wasser, so iindet nacli jedesmaligem Zusatze von 
29,65 des erstcrn und Erhitcen, beim Erltaltan keine 
Absclieidung von Schwefelantimon aus der Aufliisung 
Statt, woraus dnnn hervorgeht, dak  das Schwefelaninio- 
xiiurn in der Ilitce seiner Fliiclitiglreit wegen niclit mehr 
Schwefelantimon aufnimmt, als es nach dem E r l d t e n  
aufgeliist behalten kann. 
Man lrann die Menge des Schwefelammoniums Zuni 
G - ja I0;fachen des Scliwefelgelialts des Schwefelanti- 
nions vermehren, ehe die game Menge des electronega- 
tiven Sclrwefelnictnlls aufgeliist is1 (= 355,81 bis 622,66 
Schwefelamn~oi~ium), ohgleicli man wohl a m  der Ana- 
logie folgern diirfte, dafs eine Menge der Schwefelbase, 
in welclier dreimal der Schwefelgehalt des Schwefelan- 
iimons befindlich ist, zur Aufliisuug des letztern hinrei- 
chend sei. 
Um das Amnioninmschwefelsal~ am vortheilhaftesten 
und rein sicli zu bereiten, iibergieht man noch feuchtes 
Schwefelantimon mit einer concentrirten, vorlier durch 
Digestion mit metallischem Antimon entfkbten Schwe- 
felammoniumliisung, erhitct die Mischung in einem ver- 
schlossenen Gerabe und filtrirt nacli dem Erkalten beim 
rniiglichsten AusschluD der Luft  in ein GefaD, welches 
gleichfalls verschlossen werden kann. Die fast farblose 
Lauge wird durch den EinfluIi der Atmosphare rasch 
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gelb nnd l3st  ihrer  leichten Zersetzbarkeit wegen sich 
auf lreine W e i s e  concentriren. Mischt man sie aber 
mit  dern 2- bis 3fachen ihres Volumens an absolutem 
Allrohol, so entstelit augenbliclilich einweifser lirystallini- 
scher oft lrlsiger Niederschlag, und in  der abfiltrirten Fliis- 
siglreit entdeclit nian bei dern letelern angewaiidten Ver- 
1iYltnisse von Alltoliol lreine Spur  des Salzes, wohl aber 
einen Antheil Scliwefelanimoniunis. Erhitzt man nun 
die dlroholische Fliissiglieit mit dem Niedersclilnge i n  
verschlossenen GefSsen zum Kochen, so liist leteterer 
sich auf (sollte dies nicht vijllig geschehen, SO fugt man 
einige Tropfen lrochenden Wassers hinzu), und beim 
Erkalten schierst die Verbindung in  regelmafsigen Kry- 
stallen an. 
W a r  die Lijsung des Schwefelnmmoniums mit Schwe- 
felantirnon viillig gesittigt, so f d l t  der  Niederschlag i n  
Folge einer partiellen Zersetzung des Salzes gelblicliroth 
aus, welcliem Uebelstande durcli etwas liinaugefiigte ent- 
fsrbte Scliwefelammoniurnliisung ahgeliolfen wird. Oft 
wird wiihrend des Erhitzens ein Tlleil des Niederschlags 
unter Abscheidung von Scliwefelnntimon uiid Gelbfar- 
bung der Flussiglreit, namcntlicli bei etmas griifserm 
Allcoliol~elialte zersetzt, welches jedocli dann nicht nach- 
theilig ist, wenn die Menge der Fliissiglieit verhiiltnifs- 
m6hig nicht zu grds War ,  da wiihrend des Erlcaltens 
in dem Grade, als das Voluni des Schwefelantimons uad  
die gelbe Farhe der Fliissiglieit scliwinden, sich Kry- 
stalle bilden. Es beruhet diese partielle Zersetzung 
durch das Erliitzen jedenfds  darauf, dah  die spirituiise 
Fliissigkeit in  der  Hitze dem Salze einen Antheil Scliwe- 
felammoniums, wenn davon niclit ohnehin schon ein 
griifserer Uebersc1iuf.s vorhanden war,  entzieht, den das 
ausgeschiedene Schwefelrnetall sich jedoch beim Erkalten 
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der Fliissigkeit, als zur Bildung der Verbindung noth- 
wendig, wieder aneignet. 
Urn die Krystalle aufzubewahren, bringt man sie in 
ein Gefiirs, welches mit der Mutterlauge, aus der sie 
angesdiossen sind, gefiillt wird, und verschliefst dieses 
luftdicht. 
Die Eigenschaften des Ammoniumliyposulfantimonits 
Es krystallisirt in recht niedlichen Rhomboedern von 
schwach gelblicher Farbe, besitzt einen stechend hepati- 
schen ekelhaft metallischen Geschmack, und ftangt, der 
Luft ausgesetzt, nachdem die anhangende Fliissigkeit ver- 
dunstet ist, sogleich an, unter starker Auss tohng von 
Scliwefelammonium und B r h i u n g  zersetzt zu merden. 
Feuclite Luft und Warme befiirdern die Zersetcung 
sehr. In verschlossenen Gefifscn erhitzt, gieht das Sale 
unter Brlunung Schwefelammonium und Schwefel, und 
lafst st5rlcer erhitzt, eine dem rohen Spiebglanz 5hn- 
liche Masse zuriick. 
Aether und absoluter AlkohoZ liisen davon nichts, 
wirlren aber nach einiger Zeit durch Entziehung von 
Schwefelammonium zersetzend darauf. 
Weingeist uon 80 und 60 $ nimmt jc nach dem 
Wassergehalte weniger oder mehr von der Verbindung 
unter Gelbfiirbung auf ; die Ausscheidung yon Schwefel- 
antimon findet namentlich beim Erwlrmen sehr rasch 
Statt. 
Kaltes Zuftfreies Wasset liist das Salz leicht zu einer 
fast farblosen Fliissigkeit, die sich bald zu zersetzen an- 
f lngt  ; warmes Wasser wirkt fast augenbliclilich zer- 
setzend darauf. An8 der wlssrigen Liisung fiillen Aether 
und Allrohol griifstentheils Schwefelantimon, ans oben 
angefiihrten Griinden. 
sind : 
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Verdunnie Siiuren, so wie Kohlenoiiure, schlagen dar- 
Concentrirte Sabsaure lvst dasselbe beim Kochen 
fast oline Triibung. 
Einfach Rohlensaure, so wie doppelt Rohlensaure Al- 
kalien, bringen darin arifangs keine Veriinderung hervor, 
spater tritt untcr Abschcidung von Scliwefelantimon eine 
Zersetzung ein, welclie bei den mit doppclt Itohlcnsau- 
ren Allralien versetaten Liisungen friiher Statt findet. 
Diese Verbindung besteht uach der hnalyse in 100 
Theilen aus: 
a m  Schwefelantimon nieder. 
Schwefelantimon.. . , . . . . . . . . .56,947 
Einfach-Schwefclammoniuin . .43,054 - - -  
in0 
und wird durch die Formel 5 Sbz S3 + 2 NH4 S re- 
prasen t ir  t. 
Da die Preisfrage bezweclit, f i r  die Praxis ein An- 
timonschwefelsalz zu  erlialten, aus dem sich der offici- 
nelle Kermes von stets gleiclier Beschaffenheit darstellen 
lasse, so versuchte ich dies nur aiif Wegen, welche in 
jener anwendbar sind. Das Vcrlialten des Schwcfelka- 
liums zu metalliscliem- und Scli~~cfelantimoii zeigte nur  
den Pfad, auf dem man eum Ziele zu gelangen hoffen 
durfte. Die dabei erhaltene Verbindung lronnte zur 
Kermesbereitung schon w e p  des geringen Gehalts an 
Schwefelantimon nicht dienen, ehen so wenig seiner 6 0  
sehr leicliten Zersetcbarlteit wegen das Amnioniumschwe- 
felantimonsalz. Nur das Natriumhyposulfantimonit liiinn te 
allenfalls auf Anwendbarlteit zur  Kermesbereitung An- 
spruch machen. D a t  slmmtliches aus diesen Verbin- 
dungen durch verdiinnte Sauren gefiillte Schwefelanti- 
mon viillig oxydfrei sei, bedarf ~ o h l  nicl~t  der Er- 
wahnung. Es unterliegt indcrs lreinem Zweifel, dafs 
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dieseverbindungen auf eina von dem angegebenen Ver  
fahren abweichende, aber in praxi nicht anwendbare 
Weise, von noch griifserer Reinheit erhalten werden 
kiinnen. Durch spater wiederholte nur  im rein wissen- 
scliaftlichen Interesse anzustellende genaue Untersuchun- 
gen iiber die Natur dieser Verbindungen, namentlich 
aber iiber die Reihe der Ammoniumschwefelantimonsalze, 
wird es niir hoffentlich gelingen, dieselben in ein kla- 
reres Licht zu stellen. 
B .  
Versuche iiber die Darstellung eines stets gleicirrn2rsig 
ausfallenden offieinellen (oxydhaltenden) Kermes. 
Bereits vor melireren Jaliren bewiesen B r a n  d es 
und L i e b i g  durch ihre ausgeteichneten Abhandlungen 
iiber den nlinerallrermes der PliarmakopBen unumstiifs- 
lich, dafs derselbe ein Schwefelantimon mit einem zwi- 
schen 26 - 28 $ schwanlcenden Oxydgelialte und etwa 
1 - 2 Alkali sei, welches durch Wasclien sich nicht 
davon trennen lasse. 
Von einem oxydfrcien officinellen PrSparate kann 
also keine Rede mclir sein, und ist bei der Darstellung 
eines oxydhaltenden daa Hauptaugenmerk darauf zu rich- 
ten, selbiges von stets gleicher Zusammensetzung und 
sonstiger untadelhafter Beschaffenheit zu erzielen, mobei 
es nieines Erachtens gleichgiiltig sein Icann, auf welche 
Weise dies geschehe, vorausgese tzt, d d s  dcr eingeschla- 
gene W e g  zum Ziele fuhre. 
Das Verhalten des defzkal i s  gegen Schwefelantimon 
kennen wir genau; Aetznatron verhalt sich ahnlich, 
doch erhielt ich, als 100 Theile einer Aetenatronlauge 
von 1,37 spec. Gew. mit 400 Theilen Wasser verdiinnt 
mit frischgefilltem Schwefelantimorm im UeberschuD 
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Stunde lang bei Ausschlul's der Luft unter Ersetznng 
des verdampfenden Wassers gekocht wurden, beim Er- 
lralten der heirs filtrirten Fliissigkeit Reinen Kermes, son- 
dern die bekannte citronengelbe Verbindung, C r o c w  
Antimonii mit einer bcdeutenden Beimengung von An- 
tirnonoxy dnatron. 
Sauren fallten aus der davon getrennten Lauge un- 
ter Entmicklung von Schwefelwasserstoffgarr Schwefel- 
antirnon. 
Kohlensaures Natron lb'ste die gelbe Verbindung 
im Kochen ghzlich, und lick dieselbe wiihrend des Er- 
kaltens nur  mit etwas versnderter Farbe wieder fallen. 
Eben ao wird d a w n  der auf nassem Wege bereitete, 
spater zum Schmelzen erhitzte, d a m  feingeriebene Cro- 
cus in bedeutender Menge beim Kochen anfgeliist, und 
scheidet sich nach dem Erlialten dbr Fliissigkeit nnver- 
andert wieder ab. In  der vom Niedertichlage abfiltrir- 
ten Fliissigkeit entdeckt man kanm eine Spur gebildeten 
Schwefelantimonna triums. 
Im Widerspruche mit L ieb ig ' s  Angabe fand icb, 
dafs eine kalte WaSSFige Liisung der kohlemauren fixen 
Alkalien frisch gefalltes Schwefelantimon in geringcr 
Menge allerdinge aufliise, und anf Zusatz einer Same 
ohne Entwicldung von Scliwefelwassersto~gas neben dem 
entweichenden Kohlens5uregase wieder fallen lause. Das 
Verlialten der Liisungen dieser Salce zu Schwefelanti- 
mon in der R i t z e  ist bekannt genug, jedoch erfolgt die 
Bildung nnd Zersetzung eines Bicarbona ts, welche da- 
bei cunachst Statt finden mul's, im Verhaltnisse zur 
Dauer des Kochens ciemlich langsam. Dafs lebtere bei 
der  Bereitung des officinellen Kermee ans Hepar einen 
entschiedenen Einflufs auf das CR erhaltende Praparat 
habe, iat eine erwieaene Thatsache, da, wenn nur knrm 
Arch. d. Pharm. 11. Reihe. XVII.Bds. a. Hft. 18 
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Zeit gekocht wurde, man ein eehr stark alkalihaltiges 
Product bekommt. Der geringe Alkaligehalt des offici- 
nellen Kernies larst meines Erachtens nuc eine Erklii- 
rung zu. D a b  durch hei tes  Wasser, wie L i e b i g  an- 
giebt, aus der Hepar nur Antimonoxydnatron und Schwe- 
felautimonnatrium aufgenommen werden, welche beim 
Erkalten sich gegenseitig 80 zersetzea, dafs Schwefelan- 
timon mit einem 0xydgehalt.e in bestimmter Proportion 
niederfalle, diirfen wir schwerlich so direct annehmen, 
da auf das dern Aufliisungsinitte1 zugesetete kofilensaure 
Natron, wie dies aus dem oben angefiihrten Verhalten 
desselben zum Crocus und Schwefelantimon hervorgeht, 
allerdings Riicksicht zu nehmen ist. D a b  iitzende Allla- 
lien aus gewissen Griinden nicht mit gleichern Erfolge 
den1 Aufliisungsmittel beigefiigt werden kiinnen, ist be- 
Itannt. 
Wir wissen, dafs die beim Zusammenschmeleen von 
4 Theilen Schwefelantimon mit 1 Theile kohlensauren 
Natrons gebildete Hepar, aus einem Gemisch von anti- 
monoxydnatrorilialtigezn Crocus und Schwefelantimon- 
natrium (worin nach den obeu angefiihrten Versuchen 
der  Schwefelgelialt des electropositiven Scb.rvefelmetalls 
deu des electronegativen dreimal iibersleigt), niit iiber- 
schiissigem Schwefelantimon besteht. Kochendes Was- 
ser an und fur sich wird aus derselben Sch\vefelantimon- 
natrium mit Ueberschurs von Scliwefclantimon nebst 
einer geringen Menge Antimonoxydnatrons aufnehmen. 
Das dem Aufliisungsmittel zugefiigte kohlensaure Natron 
lringegen liist in der Kochhitke nicht allein einen An- 
theil des antimonoxydnatronlialtigen Crocus, wie dies 
aus dem oben angefuhrten Verhalten zu letzterm her- 
vorgelit , sondern auch Schwefelantirnon unveriindert 
auf, wie dies die Versuche von S e r s e l i n a  darthun, 
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iind erst, wenn die Liisung giinzlich mit den Bestand- 
theilen dcr I-Iepar gesgttigt ist, kiinnen wir zwei in der 
Eliissiglreit Statt habende gegenseitige Zersetzungen an- 
nehmen. 
1) Die, welche durch die Einwirknng des kohlen- 
sauren Alkalis auf einen Tlieil des aufgeliisten Schwefel- 
antiinons in der Koclihitze herbeigefiihrt wird, wobei 
wiederum die Bildung der inehrerwiihnten I'roducte 
Statt findet. 
2) Die, nut durch Iangeres Kochen der gessttigten 
Liisung Stat t findende gegenseitige Zerlegiiiig des Anti- 
monoxydnatrons mit eiriem andern Tlieile Schrvefelanti- 
mom. Da indefs die Menge des aufgenommenen An- 
timonoxydnatrons nicht so bedeutend ist, dafs selbiges 
mit  der ganzen Portion des durch das kohlensaure Na- 
tron und Scli~~efelantimoiiiiatrium unversndert aiifge- 
nonimenen Scliwefelnntimons sich gegenseitig aersetzen 
kiinnte, so mul's beim Erlialten der Liisong ein Gemenge 
von Crocus mit geringem Gehalte an Antinionoxydnatron 
(dessen Bildung dnnn jedoch nur  der fortwahrenden 
langsamen Einwirlcung des Icohlensauren Alkalis auf das 
geliiste Schwefelantimon zuzuscllreiben sein niiichte) und 
iiberschiissigem Schmefelantimon niederfallen. Der Ue- 
wcis iibrigens, d d s  die gcgenseitige Zersetzung des An- 
timonoxydnatrons und Schwefelantimons niclil wEhrend 
des Erlialtens vor sic11 gehen kann, sondern dafs dieselbe 
lediglicli nur Folge des Kingern Kochens-' ist, wird mei- 
ner Ansicht nach dadurch gefiihrt, dars ivenn i~ian, wie 
die Erfahrung gelehrt hat, nur  kurae Zeit  erllitzt, stets 
ein stark alkalihaltiges Product beim Erkalten nieder- 
Fiillt. 
Wir missen ferner, dafs der nach dem bisherigen 
Verfahren dargestellte Kermes nie von gleicher Beschaf- 
18* 
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fenheft ansfallen kann, da nicht alleln die Daner des 
Schmelzens der Hepar, sondern, wie angefiuhrt, auch 
die des Kochens, dann dieverdunnnng der Lauge, wel- 
che nie so genau beibehalten werden kann, und endlich 
das raschere oder langsamere Abkuhlen einen bedenten- 
den Einflufs auf die Beechsffenheit des eu erhaltenden 
Priipnrats ausiibsn, 
Die Darstelluug dea officinellen Kermea versuchte 
ich deshalb auf eine von dem gewiihnlichen Verfahren 
etwsa abweichende Weise. Eine lhnliche Verbindung, 
wie die, Tvelche man durch Verdiinnen des mit frisch- 
gefslltem Schwefelantimon gemengten Antimonchlorurs 
mit Wasser erlillt (Crocus), versuchte ich durch Ver- 
theilung frisch gefallten Schwefelantimons in einer Brech- 
weinsteinliisung und Hinzufiigen einer Liisung von koh- 
lensaurem Natron zn bekommen. Der sich bildende 
Niederschlag von Antimonoxyd fallt, wenn man bei 
richtig getrolfenem Verhiiltnisse die Mischung unter 
iifterm Unischiitteln hat stehen lassen, mit dem Schwe- 
felantimon chemisch verbunden nack kurzer Zeit als 
orangerothes schweres krystallinisches Pulver zu Boden, 
welches bei uberschiissigem Oxyde mehr ins Gelbe iiber- 
geht. Ea gelingt auch rnit bereits getrocknetem, i n w a s -  
ser wieder miiglichst fein zertlieiltem Schwefelantinion 
diese Verbindung darzustellen. 
Doppelt kohlensanres Natron verhllt sich dein ein- 
fach kohlensauren iihnlich. 
Nicht der ganze Oxydgehalt des Brechweinsteina 
wird anf diese Weise ausgefillt, da, wie bekannt, ein 
Theil des ersteren so innig gebunden bleibt, dare aelbst 
ein g ro te r  Ueber8chufs von Alkali denselbea nicht ab- 
cuscheiden vermag. Nach Versnchen sind von der in 
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100 Theilen Brechweinsteins enthaltenen Menge Orydo 
7,03 Theilo durch Ueberscliurs von Alkali unfiallbar. 
Die erhaltene gut ausgewaschene Verbindung zeigte 
sich nach dem Trocknen unter der Lupe ebenfalls kry- 
stallinisch. Mit verdiinnter Salzsiure behandelt lie& 
nach Absclieidung des aufgenonimenen Oxydes durch 
Scli~~er*elwasserstoff~~asser, di  verdampfte Fliissigkeit bei 
angewandten chemischreinen Substanzen kaum eine ge- 
ringe Menge Alkalis walimehmen. Enthielt der Brech- 
weinstein weinsauren Kalli, 80 lrann selbiger bei einer 
Priifung des 6 0  dargestellten Crocus auf Alkaligehalt 
leicht zu Irrungen Anlafs geben, weiin man niclit die 
Vorsicht gebraucht, deu etwaigen Kalligekalt vorher zu 
entfcrnen. 
Um einen miiglichst reinen Rermes zu erhalten, 
liiso man 167,s Tlieile reinen Brecliweinsteins in ihrem 
60fachen Gewichte Wassers iimd leite in die filtrirte 
Liisung 6 0  lange Schwefelwasserstoffgas, als dadurch noch 
eine Pallung hervorgebraclit w i d ,  erwiirme daranf die 
Mischung, bis dcr Geruch nacli Schwefelwasserstoffgas 
fast verschwnnden ist, h i n g e  den erhaltenen Nieder- 
sclilag aufs Filtrum und wasclie denselben zu wieder- 
holten Malen mit reinem Wasser. Das Gewicht des 60 
erlialtenen Schwefelrnetalls betrYgt 72 Theile. Durch 
gelitides Pressen zwischen Flierspapier entfernt man den 
griifsten Tbeil dcs W a s e r s  aui dem Niedersclilage und 
bringt ihn voni Filtrum in eine Flasche, worin er mib 
1920 Tlieilen Wassers durch starkes Schiitteln rnogiichst 
fein zertheilt wird. 
Jetzt fugt man 75,s Theile im lrifachen seines Gewichts 
Wasser geliisten Brechweinsteins (nach der Berechnung 
eigentlich nur 65Theile, da aber, wie wir gesehen ha- 
ben, 7,03 des Oxyds aus 100 Theilen Brechweinsteins 
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durch kohlensauree Alkali nicht gefXllt werden und dies 
fur 65 Theile 4,57 betrsgt, 80 murste die Menge des 
Brech\trcinsteins urn 20,5 vermehrt werden) und zuletzt 
eben so vie1 im 8fachen seines Gewiclits Wasser geliis- 
ten trocknen kohlensauren Natrons unter Umschqteln 
hinzu. Die Miscliung larst man unter iifterein Schut- 
teln 12 Stunden lang stehen. 
Dzis Voluniiniisc des Schwefelantimons schwindet 
nach den1 Zusatze der Liisung des Itohlensauren Natrons 
fast ohue Farbenverznderung sehr bald, und es setzt 
sic11 der gebildete Kerriies von fein pulveriger Beschaf- 
fenheit a m  Boden des GefiiKses a h  Msn nimmt densel- 
ben a d s  Filtrum und siirst so lnnge niit ltaltern am 
besten I~if~freiem Wasser aus, bij einige Tropfen dessel- 
ben beim Verdanipfen keinen Fleck melir hinterlassen. 
Sollte der Fall eintreten, dafs w3hrend des Aussiifsens 
etwas vom Kermes mit durchs Filtrum ginge, wdches 
seiner Zartheit wegen sehr leicht geschieht, und nament- 
lich dann der Fall ist, menil die Fliissiglceit, in der er 
sich bildete, abgelaufen ist, so fiige man den1 Wasch- 
wasser anfinglich nur  einige Tropfen kohlensaurer A'm- 
monialtlbtsung bei j sp6ter ist diese Vorsicht nicht melir 
niithig. 
Wiinscht man das miiglichst reine Natriumhypo- 
sulfantimonit zur  Kermesbereitung auf diesem Wege 
anzuwenden, 6 0  liise man 288 Theile des Icrystallisir- 
ten Sakes in der when angegebenen Menge luftfreien 
Wassers, &lle mit verdunnter Schmefelsiiure das Schwe- 
felmetall ails (der ixn Anfange der Fiillung orangerethe 
Niederschlag cr1Glt sehr rascli eine schiine kermesbraune 
Farbung), ttmche selbiges so lange, bit3 das abIaufende 
Wasser nicht mehr 8auer reagirt, und verfahre damif 
genau 60, wio oben angegeben, 
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Auch bereits getroclinetes Schwefelantirnon kaon 
man jedoch weniger gut alu friachgefiilltes zur liermes- 
bereitung antvenden, da bei ersterm lteine so feine Vcr- 
theilung mehr miiglich ist. Man beliandelt dano ehen- 
falls 72 Theile desselben, \vie oben angezeigt wurde. 
Das auf die eine oder andcre A r t  dargestellte PrP- 
parat wird in gelinder Wiirme getrocknet. 
Die Eigcnschaften des nach obiger Vorschrift dar- 
gestellten Kermes sind folgende : 
Er bildet in1 getrockneten Zustande zusammen- 
gesinterte Stiickchen von duiilrelbrnuiirotlier Farbe ond 
iuuschlichern Brucli, die sich le ic l~l  cu eineni carten leb- 
haft rothbr~unlichen Pulvei. cerreiben lnssen (hat nim 
zur Darstellung ~ a ~ r i u m h y p o s i i l f a n t i m o n i t  angewnudt, 
6 0  erh5lt nian densclben von etwns dunklerem Fnrbcn- 
tone), giebt unter der Lupe lieine glinzend lirystallini- 
schen Theile zu erkenncn, und auf I’apicr gerieben eiuen 
lebliaft ro thbriiunlichen Slrich. 
Aelzkafilazige 1Bst iIin unter Zuriiclilassung der gel- 
ben Verbindung, conccnlrirte Sahsiiure aber olirie dio 
geringste Triibnng beim Erhitzen auf; dieses findet jc- 
doch nur Statt, wenn das buswaschen des Kermes niclit 
au lunge fortgesetzt wurde, ist dies geschehen, so lijst 
e r  sicli bis auf eine iiufserst geringe Opalisirung. Der 
aus dem Satriumhyposulfantimonit dargestellte llifst bei 
gleicher Behandlung mit concentrirter Salzsiiure slets 
eine geringe Spur  Schwefels unaufgeliist zuriick, welclies 
wohl nur  der durcli die Einwirkung der Atniosphhe 
auf das Salz Izerbeigefiihrtcn geringen Zersetzung des- 
selben zuzuschreiben ist. Verdunnte Salzsaure entzieht 
demselben in der Kiilte, und oerdiinnie Weinsiiure in 
der Hitze bedeuteiide Mengen yon Oxyd m d  Spuren 
Alkalis. IIiernach verl13lt sich der nach dieser Methode 
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d a r p t e l l t e  Kermee hie auf d h  bggregationsform dem 
am Hepar antimonii dargestelhen ganz gleich. 
Die Darstellung des oxydhaltenden Kermes aus rei- 
nem Brechweiiistein mag auf den ersten Blick vielleicht 
unvortlieilhafter nnd nmsthdlicher erscheinen, ale sie 
Birklich ist. Es bringt indefs diese Bereitungsmethode 
durchaos keinen Verlust mit sich, da die dabei erhal- 
tenen Nebenproducte theils wieder cur Bereitnng einer 
reinen Brechweinsteins, theils auf Natronweinstein be- 
nutzt werden kiinnen, und man aufserdem noch eine 
Ersparung an Peuerung und Gefafsen hat. 
Mit, Gewifslieit aber glaube ich behaupten zu diir- 
fen, &re der nach dieser, wenn aucli von der urspriing- 
lichen Bereitungsart durcham abwcichenden Methodo 
dargestellte officinelle Kermes, nnr voo stets gleicher 
BeacMenheit auefallen kann, was, aus den oben ange- 
fdlnten Griindeo, bei dem durch Kochen bereiteten nio 
der Fall sein wird. 
C. 
Azlsicht iibw die Zuaammenselzung des oftkinellen Kerrnes. 
Wenn  wir die durch dio Analysen von B r a n d e s  
U R ~  L i e  b ig  gefundene Zusammensetzung des urspriing- 
lich officindlen Kermes als normal anerkennen, so miichte 
darnach dessen Identitit rnit dem Rothspiefsglanxerze 
dennoch nicht geradezn ancunehnien sein. 
Der Alkaligehalt des Kermes, m f  den wir bei nzhe- 
rer Betrachtung stofsen, ist keine zufillige Beirnengung, 
mndern riihrt, da wir ee hier mit eineni oxydhaltenden 
Yriiparate eu thun hahen, nur van btimonorydnatron 
her, wie aucli I3 r R 11 d c a  angegeben hat. 
Nehrnen wir nun irn Kermes 2 Natron an uiid 
berechnen dafiir nach der Siittigungscapacitiit dee Anti- 
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monoxyde die Menge des letztern, welche erforderlich 
ist, dasNatron zu siittigen, so finden wir diese = $75. 
Ziehen xvir diese 9,75 $ Antimonoxyd von den als con- 
stant angenommenen 28 $ ab, so bleiben noch 18,25 $ 
tibrig. Es 6ind diese niit Scliwefelantimon vereinigt. 
H. R o s e  hat gezeigt, dars im Rothspiefsglanzerze 
2 des Antimons mit SauerstofT zu Oxyd, und + desselben 
mit Schwefel zu Schwefelantimon vereinigt sind j ferner 
dars der durch Mischen 6 0  eben niedergeschlagenen 
Schwefelantimons init Antimonchlorur und Wasser erhal- 
tene Crocns von iilinlicher Zusanimensetzung sei, obschon 
e r  in  seiner Aggregaticlnsforni 1011 ersterm ganz ver- 
schieden ist. Es ist in  diesen Verbindungen kein Alkali- 
gehalt gefunden worden, wenngleich die letztere dem 
Bursern Anscheine nach selir vie1 Aehnlichkeit mit dem 
Crocus hat, welcher durch Einwirkung atzender Alkalien 
auf Schwefelantimon gebildet wird. Es geht daraus her- 
vor, dafs der kiinstlich Lereitete Crocus in  zwei Pornien 
auftritt : 
1) ale dem Rothspiersglanzerze identisch, 
2) aber mit einem Antheile Antimonoxydallralis ver- 
bnnden, wie dies im Kermes der Fall ist. Diese Ver- 
bindung scheint einer Venvandtschaft des Antimonoxyd- 
alkalis zum Crocus, welcher dem Rothspiefsglanzerze 
identisch ist, ihre Entstehung zu verdanken en haben, 
da sie uberhaupt nur bei Gegenwart von Alkali erzengt 
wird, woraus denn hervorgeht, d n t  der Allialigelialt 
im Kernies allerdings EU seiner Zusammensetzung ge- 
hiirt. Nach den1 Angefiihrten wiirden aber 42,27 Scliwc- 
felantimon erforderlich sein, um mit dcn noch iibrigem 
18,25 Antimoiioxyd die dem Rothspiefsglanzerze iden- 
tische Verbindung p.u bilden. 
291 Kohl: Ueber Kermee. 
Hiernach bdstiinde der officinelle Kermes in 100 
'Theilen am : 
Antiinonoxydnatron .................... .11;75 
Crocus (dem Rothspiersglanzerze ident.) . .60,52 
Schwefelantimon ...................... .27,73 
100,00. 
Nehmen wir hingegen, was vielleicht das Richtigere 
sein miichte, nur 1: 8 Natron d a r h  an, 6 0  erlialten wir 
fiir 100 Tlieile: 
Antiinonoxydnatron ..................... .9,52 
Crocus (dcm Rothsyiefsjglanzerze ident.). .G&% 
Schwefelantimon ...................... .M,% 
100,lJO 
wonacli man also den officinellen Kermes zii betrachten 
liiitte als bestchend aus 1 At. Scliwefelanlirnon und 3 At. 
aiitirnonoxydalItalilialtigem Crocus. 
Obgleich sich aber die Verlidltnisse so herausstellen, 
als kiinnte nian den officinellen Kermes als eine wirlc- 
liche cheniischc Verbindung nnsehcn, so miichte dies 
dbch in  Zweiit~l gesogen werden mussen, v e n n  mail 
bedenkt, \vie es nacli dem oben angegehenen Verfahren 
miiglich ist, d e i ~  Kermes von jedem beliebigen Oxydge- 
halte zii bekommen, und s5lien wir  uns dann genGtliigt, 
&en so viele cheinische Verbindungen yon Oiyd mit 
Sclimefelantimon und Antimonoxydalkali anzunehmen, 
als wir deren anf diese Weise darzustellen vermiigen, 
Es scheint rnir demnach hieraus hervorcugehen, dafs 
man den officinellen Kermes nicht als eine wirkliche 
chemische Verbindung, sondern lediglich nur ala erne 
Zusammenfallung von antimonoxydalkalihaltigem Crocus 
und Schwefelantimon zu betrachten habe. 
